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DIARI OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE· LA GUERRA
. 'p ~--- ~
W»YLFB
8efior Présiderite del 0llusejo Súpre¡;¡;¡ó de Guerra y:M:ariua.
Señor Capitán gen.ér~l de la primeraregióD.
demás efectos. Dio~ guarde á V. E~ muchos años•. Ma·
diid 3 d~ septiembre de 1902.
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL
E
S~aCIÓN' DE mFANTEi.dA.
LICENCIAS
ALFONSO
Oon arreglo tí lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiote de febre-
1'0 ~emil ochocientos cincuenta y q.os, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue· Excmo. Sr.: Vista la iristancia qne V. E. cursó á eate
. 1'1'a, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo l.. Ministl'fio en.19· del mes anterior. p7omovida por el pÚlner
con el Consejo de Ministros, teniente de Inmnteria (E. R.), afecto al. regimiento ReEerva
Vengo en autorizar la compr~" por gestión dirécta, de Ternel nlím. 77. D. Manuel·Blasco Pardo, en solicitud de
del ladrillo prensado que Sea necesario para las obrás á do!:,! roe.ses de Ucencir. para eVI:!-G:qar asuntos propios en Za·
cargo de la Comandancia de IngénierosdeMadrid) duran- ragoz!t, Barcelona y Lourdes (Franci~), el Rey (q. D g.), se
te el tiempo que se tard~ en tramita.r el expédiente para ha· servido acceder á la petición del interesarto, con ltr:r€glo
contratar su adquisición por medio da suha1'!tapública. á las in~truccicnes de 16 de lUt\rz l de 1885 (C. L. nÚ"l'l.132).
Dado en San Sebastián á tres de septiembre de mil De realodan lo dige. á V. E; para BU cOflocimi"nto y.
. demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchus afio",. M>:tdrid
novecientos dos. . S de septiembre de 1902..
El Ministro de la. Guerra,
V.ALE1UANO WEYLER
Beñor Oapitán general da Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.,.. '.
.'. ,
MATRIMONIOS
MATRIMONIOS
REALES ORDENES
SEOCIÓN DE ESTADO MAYOR y CA:M1'A:ÑA
.Excm.o. Sr.: Accediendo á lo solicitado poi: el primer
teniente de Infanteria (E. R), afecto á 1ft, Zona de recluta-
miento de Cuenca núm. 26, D. Apolinar Adalid, CasteUblan~
que, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 20 de llgosto último.
Excmo. Sr.: Accediendo é,. lo 1:J0Jicitado por el oficial se ha servido concederle real licencia para contraer roatrimo·
segundo del QU6.rpo.Auxiliar de Ofioinas l\tilitares, con des- nio con o.a MarIa Santos· Garci~ yRodilla, una; vez que roe
tino en el Archivo general.militar. D.Autonio Maesp Cánla-. han llenado las forooálidsdes prevenidas en el real decreto
l'a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo (Ion lo informado por ese de 27 de dicii'Ímbre de 1901 (O; L. "núm. 299) y real orden
Oona..jo Suprem.o en,2Z de agoBto último, se hn servido con· circular de 21 de enero último (O. L. núm. ~8). .
cederle real licencia para contraer matrimonio con. Doñr. De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento Y
Agustina Gómez Olalla, una vez que se han llenado las fOl'· demás efectoa. Dios gU9,rde"é, V. E. muchos añoS. Madrid
In3lidades prevenidas en ei real decreto de 27 de diCiembra.¡3 de septiembre de 19Q2. .. . ...
de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de ene. .. WEYLBB
ro último (C. L. núm. 28). Señor Capitán general. de Valencis..
Da l{\ de S. ·M. lo digo á V. ~. para ~u conocil.p.iento y". Señol' Pl~ide~te"del CQnaejQ Su.pt:emQ de (luan" y Marma.1
© e o d. e sa
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WEYLil:R
WEYLEB
Exomo. Sr.: Accediendo Uo solicitado'por el aegundo'
teniente de Infantería (E. R.)', afecto 8 la Z,·na!Ie reoluta-
miento de B~rceloDa núm. 69, D. Francisco Bercha B~ix, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con!!ejo
Supremo d@ Guerra y Marina en 20 de agosto último, se ha
servido concederle real licencia para. contr.aer matrimonio
con D.a ConcE>l>cióri. Satrate yPena, UDa vez que se ha:n Han!;\."
dÓ' las forroalidadet:l pre'Venidus"e'u elteal'delJreto d\:l 27 de
díoiem"bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real ordei' circular de
21 de ener!) último (O. L. ni'iD1. 28).
De 111 de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
nlas efectos. Dios 'guarde á V. E. tnucho$ añoa.Mil.dtid
Zde aeptiembre de 1902.
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
. Excmo. Sr. ~ Accediendo á lo so1fcitado por el segundo
tenienta de Infantería (E. R), afecto al regimiento R1'serV8
de Castrejana núm. '19, D. Gerva.sio León Vega, elRey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado pór el CODsejo
Supremo de Guena y lt:f:;,rina en 22 de agosto último, se ha
servido con,cedel;le. rfallic~flciap~ra ~ontraermatrimonio
con D.a Leona León.Gnngoso, una vez que se hon llmado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden circular de 21 d~
enero último (C. L.núm.28).
. De la de S: M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de.más eie.ctQs. DipS,gpª,l'<l~ ó,,y. E. mucho! años. Ma-
drid 3 de septiembre da"Úl02. .. _.
WEYLEB
WEYLEn
Oe:m0# • ....
Excmo.. Sr.:. Accedi~ndo á. lo solicitado por el segun.
do tenit'nte ~e Infa:ateria (ID. R.), IIfecto al regimip.nto
Reserva de Lérida núm. 107, D, Pedro Masia Chimeno
. ,"
el Re. (q. D g.), de acuerdo con lo informado por ,,"1 Con.
s..jo Supremo de Guerra y .Marina· en 2.1 de agoilto último, Ee
ha servido concedeTle real licencia pa~acontraermat~~monio Safior Capitán general de Cataluña.
coA'D;a ~ecuiídina Capell Llaiira\ló,úxia vez que se han lle- ! .Señor Pr~íddente d~l Co'iú3ejQ Supremo de Guerra yMárin.a •.
Señor CapitÁn 'general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluñ~.
~Ílor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
Señor Capitán generf\rd~lNorte.
. 8,eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: 'Acoeiliendo t'i.'Íó "soUoitadó pór eL.:pifn1e~
teniente de I~fauteria (E. R ), af~cto ~l regimiento RéEerva
(de Astorga nÚni. 86, D. Santiago MnñizBarrios, el Rey
: q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo SU~
preroode G.¡;ie).'rl:lyJ~1arina e.n.22 ,de agosto último¡se ha
servido conºederl~ J;'eal'licencia para contraer matrimonio
cqn D.a Valeria de Dios Roilríguez, una vezque se han, lle.
nado la'l.forma:lid'l.doB pravenid!i8.en el real decreto de 27 de
diciembre de 1,901 (C.. t,.nJi,m .. 299) y real orden circular de
EXCmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo 21 de enero ultimo (C. L. núm. ~~). '
teniente de lofantedll (E. Ro), decto al l'egimiento Rpser· De la daS. M. lo digo é; V. E. para su >c~nocimientoy
va de Baza núm. 90, D. Vicente Alcázar García, el Rey demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos. afioo. Ma·
(q D. g.), "de ácuerdo con ló informado por el Comeio Su- drid 3 de septiembre de 1902.
premo de Guerra y Marina en 22 de agosto último, se ha ..
servido con('edlOrle real licAJ.JCia para oontraer P1-strimonio SeÍlor Capitán general de Castillá la Vieja.
con D.l\ Araceli Ortega Sánchez, una vez que se han llenado Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueqa. y Marina.
· 18s formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di· .
ciembr6 d~ 1901 (C. D. núrn.,299) y real orden circular de 21
de enero ultimo (C. L. núm. 28).
, D!'- Ja nEi S. M. io digo 'á V. .ID. para sn oon'oaimiento 'i
demás ef,<ét08.~OioRl!uarde á V. E. niticliós ahíla. Madrid
B de~eptiem~re'de 1902.
Excmo. Sr..':...Accedienilo. á 10 solicitado por el segundo
· tJlDiente de Infs,nb¡xia(E. R),con destino en la Comisión
. liquidadora del batallón CazadoreB.de·RfUs núm. 16,: afecta
al primero de Montaña, D. Conatantino Ciordía Echevarría,
el Rey(q. D.,g.),de aCllerdo con 10 informado por el Consa-
jo S~preníb deGu'~rrayMariná e~ 20 de agosto últÚno, se
ha servido concederle real licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Maria Luiea Ona y López Gil, Una vez que se
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) Y. real orden
circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De la de a. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohosaños. Madrid
· 3 de septiembre de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segunilo nádo las formaliclades prevenidM en el real decreto de 27 de
. teniente de Il1flinterfa (E. -Ro), afecto a la Z,ma de reclnta- diCiembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real ord~n circular de
miento dEfBarcelona núm. 60, D. Juan Fernánde; Sánchez, 21 d~ enero último (O. L. núm. 28).
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oonse- De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
jo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mM anterior, se 1 "demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
ha servido concederle reallicf.lI).cia para contraer matrimo- r 3 de septiembre d$190a.
nio con D.S Carmen" Dordll. Bof4rulI, una vez que se ha,n WEYLEB
llenado las formslidades prevenidas en el real decreto de 27 < Señor Capitán general de Cataluña.
de diciE'mbrede H!01 (C, 1.1. núm. 299) y real orden circulu Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina..
de 21 de enero último (O. L.'núm. 28).
De la de 8. M. lo digo a V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de septiembre de 1902.
© n te o e s
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SECOIÓN DE ARTILLERÍA.
ARMAMENTO Y MUNICiONES
SIíWOIÓN Dm ADUmIS'l'JU.CIÓN !dILITAR
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señor Capitán general de An~a1ueia.·
8eñ9r Ordenador de pagos de G~erlc'~. o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolloitado por el primar
teniente delsegnndo bataIlóri. de Artillería. de pl:<za, D. José
Núñell Morales, en instancia que V. E. cursó á este Ministe.
rio en 2 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha teni_
do tí bien disponer que el parque de ArtiJl;,lria de Al",eciras,
entregue al recurrente una carabina Mauser eBpañol, modelo
1895, previo pago en metálico, efectuad" en dicho parque,
de. 60 p~setas por el arma, y el importe del giro de dicha
cantidad á la fábrica de Oviedo.
De reaLorden ·10 digo áV. ID. para su conooimiento y
demáa efectoa. Dioa gJl~rde á V. ]J. muchüe años. Mit-
o drid S de septiembre de 1902.
WEYLlilB
MATRIMONIOS
S~ñor Capitán general de ~astilla la Nueva.
SmCOIÓ1)1 :DE ~~ALLEJ;l,ÍA
DESTINÓR
. Exemo Sr.: Vista la instancia qtN.V.E. cursó á este
Ministerio en 26 del actual, promovida por .el primer te-
nie(te de CHbalhlria, de reemplnzo en es¡rt región, D, Francis'
co Montes Allendesalazar, en solicitud r;:le\llue se le conceda
la vuelta al servido activo, el Rey (q. -rf. g.), ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado, debien.do permana· .
cer en su actual situación, hasta que le corresponda obtener
colocación.
De real orden lo digo tÍ. V. E. pll.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de septiembre llJ02.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra. •
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 de
junio último y expediente al mismo unido, en averi~uaoión
de la responsabilidad que pudIera existir por las deficiencias
notudss en una remesa de 22.827 kilogramos de lana entre
l)Jxémo. Sr.: Accedien~o á.l,o sol.i?itado por el, profe80~, las factorias de. ute.nsilio d.:,6 esta corte y Sevilla, el Rey (que
segundo del Cuerpo de EqUltaclOu MIlItar D. AntOniO ~or~e5 , Dios guarde), ha.tenido 4 bit'n. declarar la irre13ponsabilidad .
Verdes con destino en el regimiento Cazadores de VltorIa9 de los funcionarioa que han intervenido en la mislDa y en
28.0 d: Caballeria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con IQ in-' .. su conservación, por considerarse el caso comprendido en
fQrmado por e,;¡e·C~n.BejoSupremo en .19 ~el mes próximo . los párrafos 1.0 y 3.0 de~ arto 11 y en el caso primero del ar-
pasado, se h,a servido concederle re~l hcenCla para contraet ticulo 12 del reglamento de 6 de septiembre de 1882; siendo
matrimonio con n.a Dolores Castano yBurgos, una vez que baja en las cuenta(IJ de la factoria dé ..Sevilla los 676 kilogl'a~
Be han llenado las formalidades prevenidt1s en el real decre- mos de lana y satisfaciéndose con cargo al capitulo 7.0, ar-
to .!le 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. ~99) y real orden ticulo 2.0 las 450'84 pesetas, importe d'el Vareo y desinfección
circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28). • • de la remesa.
, De la de S. M. lo digo tí V. E. para conoCImIent0'y De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento 'y
demás efectos. Di03 guarde á V. E.muchoa años. MadrId demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Madrid
(3 de septiembre de 1902. WEYLER 3 de septiembre de 1902.
Señor Praaidente ¡lel Consejo S"opremo de Guerra y Marina. €leñor OapiMn. general de Andalucía..
Señor Oapitán general de la segunda región, Señor Ordenador ~e pago!3 de Querra~
RETIROS - ·1 capitán dé Caballéria; de reemplazo én eetá región, D. Pedro
.• 1 d Cañedo Valdés, yen uso de licencia; en Navia de Luarca (Ovie-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 soliCItado por e segun o do), en solicitud de fijar su residencia en dicho pu~to, en
teniente de Infanteria (m. Ro), afecto á la Zona de rec!uta-I igual situacióu el Rey (q. D. g) ha tenido lit bien accader á
miento de.Bilbao nú~. 22, ~. Daniel ZUl.ueta ~~echa.v. al.a~ el l. los deseos del i~teresado, con arr~glo á la real orden circular
,Rey (q, D: g.), ha temdo abIen conoed~r el retlEO PIOVISIO~ de 2 de julio último (C. L. núm. 168).
nal·con arreglo ti laley de 8 de enero últImo (C. L. núm. 26), 1 De real orden lo dilro á V. E. }Jara su conocimiento "!
debiendo camar baja en el cuer~? á que pertenece, por fin '1 demás €fectos. Dios g:~U'de á V. E. muchos años. Madrid
del mes actual, y alta en esa reglOn á los efectos de la real 3 d t' b d 1002 '
36 • e 8ep lem re e v •orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. )j perCl- I WEYLER
biando desde 1.° de octubre próxir?o, el haba: provisional. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
de 146'25 pesetas mensuales, intenn ae determma el que.la o
corresponda en la situacióu en que queda, según el~:rt~ 5.° Señores Capitán general de la eéptima región y Ordenado:
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de pagos de Guerra•.
de Guerra y Marina.
Da real ordeu.lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1902. .
WEYLEB
~ ~~'.~..
: R~~IDEN9IA' I RACIONES
Excmo. Sr;} Vista la instancia que V.:m. cursó lÍ esteI Excmo. Sr.: Vista la instanoill Cl.ue·remitiq:V. E'. ti este
}.\:'[inistetioén 21 del mes próximop'asado, prOMovida por él .. Ministerio en 14 de julio último, promovIda pór el coman- .
© Ministerio de Defensa
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SECOIÓN DI roST!aIA. t:r;»UallOS.PASIV08
,', ,'';' ,- " ,- . ;.- ,," '---~:. . ~:.-""- -. ,:;
DESTINOg orvI~m3
Excmo. Sl":' El Rey (q. D. g,), Sf:l h~ servi~~ di~p()n.et:
que los sarg€DtQS compre~didos ~n laa.ig~ien.t!3l'elal.)iqp., que
empieza con Juan Martín Visa y termina con :Bautista ~inar­
te Expósito, los cuales han sido nombrados para deeempeñar
los destinos civiles que en la misma ~ citan, causen baja en
los cnerpos á que pertenecen,por:fin del mes actnal, y alta en
los de reserva que corr(jsp<,lUda, con arreglo iÍ lo dispuesto
fin la re~ ordep de.•21 de .majo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real or~en lo digoé., V.~. para su conoci:q:l.i~ntoy
de¡n~sefectos. Dios gQar;le á V~ E.c.muchoe años. Ml'l.drid
3 'de lleptietI.!pre de 19.02~ ~ .
" WEYL:~it
Señor Ordenador de pagos de Gueu",.
Señores Capitanes generales de la primera, teroerl.\,cuart~,
sexta y octava l'egionea y de las islas Balta.res:
Señc;rl:' Capit1\.ll g~ll;l~n.lq~ Castilla la N:u6va •.
S€ño"ss Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta·
'blee-imiento Central de Jos ser"icios admínistrativos mi·
, litarea.
tClra -
sUBASTAS
E:lcmo. Sr:: En vista del expediente de subasta. veúa·
tlada en elltstablecimien,to Central de los servicios adminis·
trativos militares en 19 dél mes próximo pallado,para 1l:rad.,
quisición de 5.000 mantas con d.estino al matQrial de acuar:
talamiento del Ejército, el Rey (q. D. g.), ha tenido é¡ bien
disponer que se adjudiqu:~ .. dkho, .sel':vicio, fll definitiva, tí
». Cemetrio Casaña, fl'l!tor.de Ja,pl'oposició,D má~l>El,p~ficiqaa,
por el precio de 11'98 pesetas 'cáda nianiá; 'de" las 'é~n-
~úpJica de autorizadón para poder rflclíJ.mar, por ejercicios
c$rrad~ls, el im'l)Orte de las raciones de pV.n, devenga(las.por
el soldado de dicho cuerpo D. José ~t'1il'ó Esplugas, alumno
de la Academia de AdminiBtraciól,l Mllitar, deelde 1.Q de no-
viembre de 1898 á fin de octubre d.e J900, y cuyo derecho le,
fué reconócido por·real orden de 8 de abril de {lste aúo
(D. O. núm. 78), el Rey (q. D. g.), ha tenido. á .bien acceder
á lo solicitado, debiendo hacer la reclamación el expresado
cuerpo, en adicionales á 108 E'jercicios cerrados respectivos,
justificadas con 8 j,u~tes lJ;l~~suall:sy valorr.ndose las raciones
é lpsprecios de bel}efi.cio que reau,lta.sen en cada, me.s á la
factoria del punto en que re:<idiera la, pl!iOa ntayor del bata···
llón; las,r-nales adicionales, después de liquidaclas, serán in· .
cluid¡¡s en el p~imer p!oyecto.dt;l presupuesto que se redacte
como ItOblIgaciones de ejercicios cerrados. que carecen de
crédito legislat.iYO).
De real qrdel,) Ip digq,á v., ':m~. P!t~a su conocimiento y
demás efectos. Dios gtiarde' tí V. E. mnchos años.. Madrid
3deseptiembra da ];902~
SeAor Capitán'geñeral ~eOat:lílnM.
. Setíor o.rMnador dep,sg9s de. Q:ue.rra..
,: -..; 'y;, ",
. ds.nt~ D1f\yor delhataUón Oazaii'Ol:es de Eshlla núm. 14. en f diciones del pJ.ie~o y hmita el número (le 5.flOO; debiendo
Bu,iroporte"flElcenden,te á 59.900 pe~etas,BatisÍacer8e con cargo
al capitnlo 7.°, arto 2.° del PJ'6supuesto vigente, según d~ter·
mi.ua la. real ordendtl 7 a,e junio próximo pll.l3ado (D. O. nú·
mero 125). .
.~' Do <fea! orden lo digo á V. E. par,ssu conóciinjento.y de·
más efectos.' Dios gu~rde á V. E. muchos ,años. :Madrid 3
de septiembre de 1902~ " ,.'" ", ,
Relación, que se cita
.0'
Sa.rgel:l to .Junn :M'~Ttín V~¡;¡a•••• " ••• Reg. Al't/' de S~tio.•••. Mozo de la Escuela decQll;l~rc,io de Alicante••.
Otro •... Teóti~o LópEiz, GOl:di~n •• ,Z'ltlJ,\ rechltamiElnto de
'" '., ,,'" .', 'I'al!l.vera d,e..!a~eip.a,5rl P-QJ;t~ro ~~ la Diputa!lión de Logroño ••••••.•••
·Ot1:0 ••. '. J-,Ui8 'Gp-rda''BnrQió ....'. c;.~, R~g.In:f;arleNavarra, 25 ~,tegoneto>d.el Ayu,ntamit'1nto,de ffarriá:.••. ," •
Otro •••• .R1CI,il·{10 Quirante Durán•. _ Bón. Üaz. d~ Mérlda, 13 Agente d!l'vigi!al1cfa en B¡¡,rcelona. : ••••••••.
Otro •••• Autqnio .Bínto Mrraooin •. l:<.e~. ruta de C/l,ntabrill.,' :
39 .••••••••• , •••••. Portero del Inátítuto de Pontev<'dra..•••••••.
Otro. ; .. Btiutista V;inllrte ~Pó.!-~to. Idem id. de Baleares, 2. Portero del Gobiernó chril.'de Orense... '.' •••••
" • .~ <¡) . .
NOMBRES' Cnerpos activos
ll. 'l,qe ¡>ertenecen
Destinos .qU,~ '~e 1ell' co,ne.eden
IlUIILDO ,UIU!L
:===="
Pesetas m••
1.000 »
830. •1.240 ,t
1.250 »
800 i
825 ,~
M.adrid 3de septiembre de 1902•.
Rlt1'\IROS
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo dupremo de Guerra y Marina. en 19
de agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
dffinitiva, elseñalamientp de haber proviaion~lque se hizo
al capitán de Infantería D. Vicente Góme:r: Gallero, nI oon-
cederle el retiro con el empleo honorífico de comandante,
según real orden de 22 de mayo lÍltimo (D. O. núm. 112);
asignán.dole los 100 céntimos del sueldo, 4.e capitán, ó sean
250 pesetas mellsuales,qua PQl: BUS años de Eecvicio y de
'Efeotividad en esta empleo, le corresponden•.
Dueal ordeJ3,lo digo l;\ V• .E! para,s,u 'QOªo~in.1,iel;\to y0_. - .
fin.escomüguientes. DiQS gu.arde aV. E. muohos afios.
~fadrid 3 de septiembre de 19@2.
Señor Capitán ganen\! de Andalucfft.
Bailores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol:denll.do;r de pagos de Guerra.
Q
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer ten,ie~te ~l'l C~balleria{retirl1doy resident~ en Viso del
,l\!/l-rquée (qiu,d,a~ Real)~ Q. ,r:e.d~rjco /i·rr(J$p¡GlUIeía¡ 8qli~ltan-
© Ministerio dé Defensa
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do ee le concedan los beneficios de la ley de 8 da e.nero del \ cuentl'a un hijo de i~ r0cun:elite, el Rey (q". D. g:), se hll, ser~
corriente nño (O. L. nlim. 26), el Rey. (q. D.. g.), de aoue.r.do vida deileetimar dicha solioitud,pOt oper,."ara6. á ello el art.. 8:'
~on lo informado por el Consejo Supre!tl.o de Guel':i.'a 'Y Mari· de la real orden de 27 de mayo último (D. O. núm, 116) y ol
113 en 13 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien aece· "6.0 de la real orden de 27 de febl'eJ;o de 1901 (D. O. núm. 46).
der al deseo del interesado, disponiendo.en suconseeuenoia:" De real orden lo digo á V. E. para IilU conooimiento y
1.oc, que quedan sin efecto 11lsreales órdenes de 22 deenei'~ y I demás efectos. Dios g\larde á V. E. muchos ~ñOll. Madrid
WEYLllR
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S0ñol' Capitan general de Galieia~
Excmo. Sr.: En vista; de la instancia promovida por
el sargento del regimiento Infanteria de Toledo, Martín Ren- '
gel yGonzález;eIi"Bolicítud de ingreso en la Academia dé
Artilleriapor haber sido aprobado~ y sin plazá., en 108 últimos
exámenes verificados en dicho centro, el Rey (q. D. g.), se
ha I!le!:vido desestimar lo Bolicitado, , por oponerse á ello el
arto 8.0 de la real orden de 27 de mayo último (D. O. ntíme-
ro 116) y el 6.0 de la realerden de 27 'de febrero de 1901(n. Q. núm. 46). . "
De .'real orden 10 digo á V. E. p~:ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muohos años'. Madrid
3 de septiembre de .1902. .
"\VEYLER
3 deseptiGmbre de 1902.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
,Señores Pre.aidénte del Consejo Supremo de"Gu(irra y Ma·:dua
y Ordenador de pagos de' Guen:a. .
29da.marzo liltimo (D. O. mima. 18 y 70)f6xpidiendo y eDil-
. firmando el retiro al referido oficial t con señalamiento de
haber que habia de abonársela por la Delegaoión de Hacien-
da de la expresada provincia; y 2.°, otorgar al mismo intere·
osado ,el empleo honorífico de capitán y asignarle, defiIiitiva-
:ménte,en la nueva situación, como haber pasiTo, I0890cénti~
mos del suelQ,Q de primer teniente, ó sean 168<75 pesetas al
mes t que percibirá por la habilitaoión correspondiente de esa
región, á partir de la fecha de su baja en al Eíércitoy previa
,liquidación del menor haber que nesde la6xpresttda~fecha
ha ~enido.percibiendo,hasta fin de enero de 1911, en que por
oumplir el 28 del mismo la edad de 60 años, pasará a la nó-
mina de clases' pasivas de la provhicia en que resids, con ·el
propio haber mensual de 168'75 pe;¡etas.
De real orden Ío digo ti V. J3). para. IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de septiembre de 1902.' ,
SECCIÓN. DE I~Srrn.'i1ccí6N, ¡~CL'O'r.rA:U:lmNTa
y COND!C.OltAC!ON!lS
AOADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a. Francisca Paz, viuda de .M:ourenza, avecindada en la Ca-
rufia, calle Anoha de San Andrés, núm. 18, en solicitud de
que se amplie la admisión en las ACll.<iemias militares para
todos los aspirantes aprobados,f:in plaza, en los exámenes de
ingreso en el año,anterior yen el actual, en cuyo caso se en·
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido.disponer
que los jefes que se relacionan á continuación, pa.aen á ejer-
.cer los destinos que se indican ante las Oomisiones mixtas
de reclutamie~t,o, qae también se expresan•.
De real ot'den lo digo ti. V. E. Para /'lU conooimien,ro y ,
demáS efeotol'l. , Dios guarde é. V.E.· mí.ulhos ~~os. MIt~
drid 3 de septiembre de 1902:
WEYLER
Sf¡:ao~~ Capitanes generales de Ol,lostilla la Nueva, ArBgón
Castilla la Vieja y Galicia. '
NOMBRES Cargol que deben ejQrelll'anta lns Comisiones JII.i:>:tas de reclutamiento
_._-,·----·I~-.............--..,.....-I-----~-------- ...---l----_:_----------:........,
.-, )VOCal de la Oomisión mixta da Vallado
Sanidad Milit~r•• Médico mayor ••. D. Pedro León Jiménez................... lid, celilando el médico mayor Don
Aguetín Bedoya.
" jIdem id. de la Coruña, cesando "el mé
ldem ••••••••••• Médico primero•• »Angel Jack Ocampo................... dieo mayor D. Francisco Magdaleno
_ _ _ .' . Morias. .
. ' ldero id. de la de Segovia, cesando el
Infantería••••••• Comandante. •••• l> CrescenclO Alvarez Builla. • ••••• •• •••••• comandante mayor.o. Pablo Rodri
, gU¡;Z Sán.chez.
" .. jldemíd. de la de Boria, cesando el co
r·de"".•••••.••••• 'r. oo'·.·onel"••••••• II Rafael Seriahol Alegria' ma.ndanta. D. Anton.i.o Torrej¡[¡n Fer..... • , . •• • • • • • • • . • • • • •• • nández, que lo desempeñaba intcl'i-
!lameuta.
r
Madrid 3 de septiembre de 1902.
RECLUTAMIENTO Y REÉMPLAZO DEL EJÉRCITO
~cmo" Sr.·: En vista de .10. instancia promovida por
.-Agustina'Gám~,Vibor·,veeiU1lde SeviHa, en solicitud de que
fJe-exi.ms del Ilervieio militar activo á su hijo Miguel Sánehez
Gómez, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con 10 informado por
la OOIll,isi(lurpixtade reclutam.iento d'e la indicada~pl'ovincia,
, Beha servido desestimar dicha petici.ón, por no reunir las con-
diciones de la ley. . .
De real orden lo digo AV. m. p~a ,su cenecit.niellto y
1 'te d D fe sa
71g 5 septiembr~ 190~
Señor Capitán general de Andalucía. CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 11 Subsecrstt4.ría '1 Secciones d.e este J\ilnisterlo ., d,
bIs, Dire'coiónes gen9rals3.
SI!H1CIÓN DE INiAN~EldA
DESTINOS
Oirculm.. Los jefes de las Comisiones liquidadoras de
los cuerpoA del arma á los cuales haya pertenecido, el 8 de
enero da 1896, el li!argento Fernando Varela, que en dicha fe-
cha debió ser uno de los cuerpos que guarnecian el aeparta.-
mento de Santiago de. Cuba, se servirá manifestarlo con ur-
gencia aesta ~ección.
Dios guarde á V... muohoa años. Madrid 3 de septiem-
bre de 1902.
Excmo. S1'.: En vista de la instancia promovida por el
reoluta del i'eemplazo de 1889, incluHo en el sorteo.supleto..
úo de 1901, por el cupo de La Cuenoa (Soria), Vicente Rubio
Calvo, solicitando le s~an deyueltaa las 1.500 pesetas oon que
Ise r~dimió de~ servicio mi:i~~r aotiv~, el Rey (q. D. g.), se ha.servIdo desestImar la petlClOu del mteresa10, por no estarI com.prendido en l~ re:.l orden 'oircula.:r de 9 de enero último
(D. O. núm. 6), ni alcanzarle en la actualidad 108 beneficios
a que se refiere el párrafo segundo del arto 175 de la vigente
ley de reclutamiento y :reempltlzo del Ejército..
l.
De .re~l or,den lo digo á V. E. p~a BU conocimiento y.de.
más efectos. Dios R;uarde á V. E. muohos años. Madrid. 8
deseptiambr6 de 1902.' , .
.' WEYLlJiR
•ISeñor Capitán genel'~ldaAra~ón.
I
n
:dnes consiguientes. Dios güarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1902.
, . .
Señor Capitán general del Norte.
--
Se:iior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' promovida por el
mozo Antonio Morales Toledano, vecino de la Carolina (Jaén),
en solicitud de que se le exima del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo C(i)n lo informado por la Comi-
sión mixt¡¡. de rwlutarniento de la indicada provincia, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo aV_ E. para su conocim.iento y
demás efeotús. Dios güarde 9, V, m. muchos años. Ma·
d:l."id 3 de septiembre de 190-2.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bonifaéia ~cra.l y rfloral, vecina de Milagros (Burgos), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Julio Izquierdo Moral, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo
, iufor:rnado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in-
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioi'\ guarde á V. ]J. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1902.
WEYLER
El Jete de la Sección;
Enrique Oortés
Ji:13ate de 111geClllóR,
Eam6n Fonsde'IJiela
,Señor... '"
:El Jete de la Sección.
.A,ntoniq 'l:OVlJt
SECCIÓN :OE A,R'rI¡'LEBfl
DESTINOS
El trompeta Francisco Collado Fernández, que presta SIlIJ
~ervioios en el segundo regimiento Montado, pasa á con~.
nuarlos á la.primera batería de M~)ntaña, afecta al.batallón
de .plaza de Oanarifts¡ efectuándose la baja Yalta corrfspon-
,dientes, en la próxima revista de ootubre.
Dioo guarde á V. •• muehoa años. ' Madrid 3' de sep~
tiembre de 1~02.
SECOION DE litUNTOa G:mERAL'!~ :él INCIDE1:lCtU
DOOUMEN'l'ACIÓN
Oircular. La Oomisión liquidadora del ouerpo á que per-
teneció el soldado José Antonio Fllfnández Lóper:, que se dioe
falleció en la isla de Ouba, SI) servirá remitir a este Ministe..
río oertificado de defunoión de dich~ individuo. '
Madrid 8 de septiembre de 1902.
I
SeñOf.· •
Exomos. Señores Oltp~tll,nefJ generales de; la primera región
y de las islas Can~rias y OrdeIlador de p~g.9S qe, G\7.eu''l' .
saod os©
WEYLÉR
Rl1JDENCIONES
~xcmo. Sr.: Hallándose justHioado que el reoluta del
reemplazo de 1899, por el oupo d.e Catadau (Valencia), y per-
teneoiente á la Zona da :reclutamiento de Ját~va, ~osá .limeno
Bisbal, Se halla oomprendido én el párrnfo segundo del ar-
tioulo 175 de la vigente ley de reclut¡i,miento y reemplazo
del Ejército, el Rey (q. D. g.), áCoadiendo á la petición del
interesado. se ha servidQ disponer que' le Sean devueltas las
1.500 pesetas con qua se redimió del servioio milital' BOtivo,
en 30 de septiambre de 1899, según ourta de pugo mlm. 1.978,
exp¡,dida por la D..legllCión de HMienda da VaJenciu.
De refll orden lo digo á V. E. para su conocimiellto y de•.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septieqlbre de 1902.
Bafior Capitán ~enere,lde Valencia.
Safior Ol'del1ádor de pag~1ll <le Guel'rp,.
Señor Capitán general de Andalucía.
EXC1XW. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maria Martínez Quesada, vecina de Caniles (Granado,), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo á su bija
,Juan Antonio Tapia Martinez, el Rey (q. D. g.), de aouerdo
con lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la indicada provincia. S6 ha servido des613timar dicha peti-
«Jión, por tener otro hijo mIJYO¡' de 17 años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'. efectos consiguientes. DioS guarde á V. E. muchos atios.
)!addd 3 de septiembre de 1902.
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Prielo .... Yenia di loa lomos deIIDi~r;a Oficial- y«Co!6cci6n-LBgisiíttiV!8 y 1l.l'ímli'OS 8!ltUo8 de ambas pub~iClaGionel.
~'~-'-' .. , ..-
Tomos por trimestres de los af1~ 1888 á 1897, al precio de " pesetas cada mm. '
Un número del día, 0,2-6 -pesetas; atrasado, 0,50.,. -
Del afio 1875, tomo 3.e, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 18tH, 1884, l.\) Y2.(1 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898~-1899~ 1900 Y 1901 á 5 ps,'3&w,¡¡
ead& ono. ' . -,
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado O,fiO.
Los se:llores jefes, oficial~s é indiwiduos de tropa que c1efilee:u adquirir tod.a G parle .dG h,; l<~gislacltm :p¡¿bli{ll1d¡~.
podrán b,p,cerlo fI,boDó1l.ndo 5 peliJetl1,~ mensuales.
~ SV.a~CIIPCI{jmilS PAB~I(ltrJ..!b.¡E~ PCD:RÁN lUC:mES! ~N LA JOlWA ~IGtJmN~¡
1.a A la ao'leccs{m LegislaU'üa, 81 precio de 2,50 peseta13 trimestre.
J.. Al Diario Oficial, al ídem, de 1) íd. íd., Y su alt~ podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Oficial y aoleccif»~ Legislati'JJa, al ídem de 7 íd. fd.
Todas las subscripciones dil,~án comienzo en pdncipio de tlJ:mestre l.'l.at1..1reJ, sea cU8>lquiers l~ :Ilecht\ d@ ¡i!t! alta
dentro de este período. . -
Los pagos Dm1 de varmea:¡:l%l por ~delant8do•.
l.a correspondencia y giros: al AdmiDistrador. ,
Las rec18,maciones de'ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extl'avi~
hayan dejado de recibh' los subscriptores, se harán 'precisamente dentro da los tret;j dí~!,s siguien-
tes al de 18; fecha del ej(~mplar que se reclame en Madrid; de ocho dÍí:1S en provinch1s, d~ 'Un IDi?!@
para los subscriptores del extranjero.y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d~
estos plazos debed..n aoom.pañar, con'la, reclamación: el importe de los números qt18 pidan.
E ITO DE LA GUERR
E. le. aaHeJl'eB I.e eiJ~ .i~lólei:men"se Illaee-a Úl.a. C1!!Ule .e bspresofl, est&lilol'>l ., f8rEiil~lI'i.ll~a J!lP8 O'ileJrneil! '1 <§.~l!lcH~~aeJ_
Iilel JEjérelll<l), ii preelClO~ eC0f.é2ÜeaG. & ,
. ,-
CATALOGO DE LAS ,OBRAS QUE SE HALLAN DE VENffA EN EL ~nSl~[O
D'
1.902
""",~IT~
PAR-" Acd ~' ~~, .
ANUARIO
(Jon un. AP t:NO1e Eq~e contiene todas lasva~i:;¡,ciones o~urridD,s h8,st~ 1? de abril ñItimo.-lliDonaocrne".
do en tell'..-Sn precio en MadrId: 6 peset~~.-Lol!l peihdoa que se sIrvan á P!OV1UClaa tendrán un, l?eC~t!'g(:! de 50 ($¡}P<
timos por gastos de frl'tnqueoy 25 pOl cex:ilfica.do. '
. '
::s ...
REGLAMENTOS
, para lá aplicaci6n al ramo de .querra, de ~a ley de 30 de enero de 1900, acerca de los ~ccidentes del trabajo, y del
¡:abajo de 1ll. mujer y de los nmos.-:-F~QC10 de ead~ uno, 0120 y 0 115 pes~tas~ r.espect1Vamente,
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~TRATADO' DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
O~:l}a d0clarada de texto para la Acs..demia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabaBerla.
l'~~o!G: -2'60 psset!1ts.
El precio de efJ,d~ ejemplar de este folleto (iEUEd'J'ado oon g'J'a,;n ~'qlúnlei"O de Zalrlií'iiasl, es tIe tina. peretA
0U )lad..o;i~l. Los pee.udo~ p~l'~ ftler~ sólo tendl'í\n (?l~um.ento del franqueo yeertiflcado que exijmn~
..
@~~I% D~gtAtiiAI);\m¡ rEhn 51lUUiEAl ORDEN DE 28 D~ dll~!@ m: ¡~~~. MM U$ &®A!ll:~j,\\$ ~r:@l~E~n·AlE$
~~!. An~A DE liifA~n~t:\
WOMOS 1 Y 11 ,,'
':rercel'a edición, reformada con al'reglQ á las últimaS disposiciones. Contiene un extracto del
reglam.ento de tiro, resúmenes de Geografía é Histol'ia militar y toda la NUEVA '1'ACTIOA DE m-
F.,~N~EIUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritm~·
tica y geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.ertomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remi~en certificados v, provincias, enviando 50 céntimos más.
'ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
i\RMON-IZAD,AS CON LA LEGISI-AACION VIGENTE
4,· EDIC¡Óf\ín CORREGI DA y AU MENTADA
~OMl'R:mnE: ObUgao!o31GIJ de to'~.M l~a ol~l!Eln, O~de:!.1e& ~enG).lale~ llá.fl oflC!~le~, :!tonores '1 tra.tll.tÍ1!entolJ :m11ibr~",
. SGrv!ol~ do atm:&'J.1oiól1 ., Servlclfj ~n~er1of elG 10d CnGrpos de mflmteríl ., elg oiballe:ria.
~~ "'_el "C' ................
Esta. obra, seftalr,.~a. como texto para la prepar~c¡6ua y exámenes de los Oficial@s d® las escalas de reserva, tiene f0r';
roa adecu!l,~a par¡t util!zarse en todas las Acaden:uas milita,res, siendo un complemento del MANUAL reglamentario'
~u J2recIO en lV.h:~dnd,fl!l.(Jfl,rtonada, es d@. S pesetas ejemplar; y con 60 céntimos~ lile remite certificlilJOa á
prGVlllClf'.a.
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